


















































































































































































































数は 1961年の約 4.5倍に相当する 20,190人にまで増加した 21。
その後 1971年 2月、ウガンダの軍人イディ・アミンが、母国の大統領
















　 AN IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON BEHALF OF THE COUNCIL 
OF THE CITY OF LEICESTER, ENGLAND 
　　　 The City Council of Leicester, England, believes that many families in 
Uganda are considering moving to Leicester.
　　　 If you are thinking of doing so it is very important you should know that 
PRESENT CONDITIONS IN THE CITY ARE VERY DIFFERENT 
FROM THOSE MET BY EARLIER SETTLERS. They are: 
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　 HOUSING – several thousands of families are already on the Council’s 
waiting list.
　EDUCATION – hundreds of children are awaiting places in schools 
　SOCIAL  AND  HEALTH  SERVICES- already stretched to the limit
　 IN YOUR OWN INTERESTS AND THOSE OF YOUR FAMILY YOU 
SHOULD ACCEPT THE ADVICE OF THE UGANDA RESETTLEMENT 












































































































































































Adult Basic Skills Strategy Unit（成人のための基礎的な技能養成戦略部門）






特に力をいれるようになり、ESOL（English for Speakers of Other Languages）
の講座が急増した。本稿の後半ではレスター州における移民のための英語
教育に焦点を絞って論じてみたい。
レスターの Leicester Adult Education College（レスター成人学校）と市














次に英語のコースの詳細について紹介したい。Leicester Adult Education 
Collegeの移民のための英語コースでは、Pre-Entry、Entry 1、Entry 2、







は、National Test in Literacyに合格することで、このレベル以外の学生は、
各々のレベルの Trinity ESOL Skills for Lifeの試験に合格することである 60。
Leicester Adult Education College では、英語コース以外にも、移民のた
めの Beginners’ Computing Skills （初心者向けのコンピューター技術養成講
座）、Driving Theory Test Preparation（運転免許の筆記試験受験準備講座）、
ESOL and Family Health（家族が病気になった際役立つ英語を学ぶ講座）、
















ンブリッジ検定試験受験対策講座なども開いている。また Leicester Adult 
Education College 同様、英語コース以外にもコンピューターの基礎知識を
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提供する Text Processing/Word Processing with English などのコースや、オ
フィスで働く際、必要となる英語や専門知識を教授する English and Office 
Skillsのコース、英語を学びながら裁縫の技術も伝授する English with 
Sewing/Craftと題するコース、子供や老人の世話をする仕事に就こうと考
えている人向けに、仕事の内容を説明し、この仕事に必要となる基本的な
技術を教え、更にこの分野の求職活動のやり方まで伝授する Child and 
Community Careコースなども開講している。















































もかなりいたが、これらの教師は、CELTA（Certificate in Teaching English 
to Speakers of Other Languages）や DELTA（Diploma in Teaching English to 





























か。どのクラスも direct method （直接法）を用いて、英語だけで授業が行







Leicester Adult Education Collegeでも Leicester Collegeでも少人数制を導





























































は Pitman Basic Written Exam、Pitman Basic Spoken Exam、IELTS（International 
English Language Testing System）Bands 0-1 Exam、Entry 2では Pitman Elementary 
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Written Exam、Pitman Elementary Spoken Exam、IELTS Bands 1-2 Exam、
Entry 3では CELS （Certificate in English Language Skills） Preliminary Exam、
Cambridge Preliminary English Test、IELTS Bands 3-4 Examである。
また Level 1では Pitman Intermediate Written Exam、Pitman Intermediate 
Spoken Exam、CELS Vantage Exam、Cambridge First Certificate Exam、
IELTS Bands 4-5.5 Exam、Level 2では Pitman Higher Intermediate Exam、
CELS Higher Exam、Cambridge Advanced Exam、IELTS Bands 5.5-7 Exam、









学生のレベルに相応しい Trinity ESOL Skills for Lifeの試験を Level 2以外
の学生は全員受験することが義務づけられている。Level 2の学生は、



























































































異文化理解を深めることは必然であり、そのためには Department for 
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